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DESCRIPCIÓN:  
En este documento se muestra el desarrollo del proyecto de renovación en el barrio Los 
Olivos de Bogotá, por medio del diseño de un conjunto de vivienda y de su entorno 
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inmediato, de tal forma que se logre su articulación con la ciudad y la integración del 
nuevo barrio con la estructura ecológica. 
 
METODOLOGÍA:  
Visita al lugar de intervención, análisis urbano, análisis de referentes, identificación de 
problemas y necesidades, propuesta urbana, arquitectónica y constructiva; desarrolllo de 
planimetría. 
 
CONCLUSIONES:  
Durante el desarrollo de este proyecto pude reflexionar mas profundamente acerca de la 
cuestión de la Vivienda Social y del compromiso que tiene la arquitectura frente al tema, 
es responsabilidad del arquitecto pensar los proyectos de manera que se logre ofrecer 
una vivienda digna, accesible y confortable a todas las personas sin importar su condición 
socio-económica, además estos proyectos deben estar pensados para que se integren 
con la ciudad y sean respetuosos con el ambiente, teniendo en cuenta estos aspectos se 
pueden lograr proyectos sostenibles que sean el pilar del desarrollo de la sociedad. 
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